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Resumen
Este ensayo fotográfico hace un recorrido por la co-
tidianidad de los yagua -grupo indígena amazónico 
con habitantes en Colombia, Perú y Brasil- que deja 
en evidencia la hibridez constitutiva de su presente, 
que ya no puede catalogarse como definitivamente 
tradicional ni como irrevocablemente moderno.
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De sus cuatro mil sobrevivientes alrededor de mil están en territorio colombiano, en el departamento de 
Amazonas, los demás se ubican entre Perú y Brasil. En comparación con otros grupos indígenas de la zona 
esta etnia es minoría. Su gente es amable pero distante, casi impenetrable. Entre los mayores, el español 
es la segunda lengua y cuando lo hablan se les siente un ritmo de bossa nova. En cambio, los más jóvenes 
no usan la lengua de sus antepasados. Son los niños del río que pasaron a educarse en las escuelas, son los 
niños acostumbrados a los sonidos de la selva que empezaron a repetir las oraciones que llevaban misio-
neros provenientes de diferentes partes del mundo, son los hijos del conocimiento occidental impartido 
en las escuelas y por las iglesias que cortaron sus raíces, vetaron sus costumbres y los hicieron avergon-
zarse de su color, de sus rasgos y de sus orígenes. 
Los yaguas son pescadores, cultivadores y conocedores de la selva. El abuelo Hernán Villacor es de los 
pocos en el municipio colombiano de Puerto Nariño que prepara el yajé. Es médico tradicional. En la par-
te trasera de su casa siembra plantas cuyas propiedades conoce bien. Pero ni él ni sus descendientes son 
piezas de museo ni indios de taparrabo, les gusta la televisión, usan celulares y otros aparatos electróni-
cos, son un puente entre lo que sobrevive y lo que llega, son híbridos, son sobrevivientes. Son gente que 
alguna vez fue rica en la selva pero que poco a poco empobrece y migra a las ciudades. 
Abstract
This photographic essay revolves around the daily 
life of the Yagua - an Amazonian indigenous group 
with inhabitants in Colombia, Peru and Brazil - 
which reveals the hybridity that constitutes their 
present, which can no longer be categorized as de-
finitely traditional or irrevocably modern. 
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Esta serie de fotografías fue desarrollada en el marco de dos investigaciones realizadas con recursos de la Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO denominadas «La radio sin radios» y «Amazonas; un territorio, 
muchas voces». El equipo de investigación está compuesto por Eliana Herrera, David Fayad y Juana Ochoa.
Resumo
Este ensaio fotográfico faz um percurso pela cotidia-
nidade dos yagua -grupo indígena amazônico com 
habitantes na Colômbia, Peru e Brasil- que deixa em 
evidência a hibridez constitutiva de seu presente, 
que já não pode ser catalogado como definitivamente 
tradicional nem como irrevogavelmente moderno.
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